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La presente investigación titulada: Nivel de calidad en la traducción de estados financieros 
del español al inglés en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018, 
tuvo como objetivo Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros 
del español al inglés en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018. 
La investigación empleó un diseño descriptivo traductológico, nivel descriptivo, enfoque 
cuantitativo, tipo aplicada, método deductivo y como técnica la prueba objetiva. La 
muestra estuvo conformada por 24 egresados del año 2017. Con los resultados se 
comprobó que 2 egresados obtuvieron un nivel de calidad superior y 22 egresados 
obtuvieron un nivel totalmente aceptable. Asimismo, en cuanto a los parámetros de 
sentido, 16 egresados obtuvieron un nivel de calidad superior y 8 egresados, totalmente 
aceptable. En cuanto a los parámetros de redacción, 7 egresados obtuvieron calidad 
superior; 7 egresados, totalmente aceptable y 10 egresados requieren revisión. Finalmente, 
en cuanto a los parámetros a caballo entre el TO y el TM, 22 egresados obtuvieron calidad 
superior y 2 egresados obtuvieron un nivel totalmente aceptable. 
Palabras claves: Calidad de traducción, parámetros de sentido, parámetros de redacción, 



















 This research paper entitled: ¨Quality Level in the Translation of Financial Statements 
from Spanish into English in Graduates 2017 from a Private University in Lima Norte, 
2018, was aimed at determining the level of quality in the translation of financial 
statements from Spanish into English in graduates 2017 from a private university in Lima 
Norte, 2018.  
The study design was descriptive translation, descriptive level, quantitative approach, type 
of applied research, deductive method and as technique, the objective evidence. 24 
graduates represented the sample unit from the year 2017.  According to the results 
obtained, it was proved, based on the translation test, that 2 graduates have obtained high 
quality and 22 have obtained totally acceptable results. Furthermore, in terms of the 
meaning parameters, 16 graduates have obtained high quality and 8 have obtained totally 
acceptable results. In terms of redaction parameters, 7 graduates have obtained high 
quality, 7 have obtained totally acceptable results and 10 graduates required revision; and 
finally, in terms of parameter between TO and TM, 22 graduates have obtained high 
quality and 2 have obtained totally acceptable results. 
Key words: Translation quality, Meaning parameters, Redaction parameters, Parameters 





1.1 Realidad problemática  
La presente investigación titulada Nivel de calidad en la traducción de estados financieros del 
español al inglés en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 tuvo 
como objetivo determinar el nivel de calidad en la traducción inversa de los estados 
financieros aplicado en los egresados del año 2017 de una universidad privada de Lima Norte. 
Este estudio estuvo directamente relacionado con el barómetro que nos propone Waddington 
al dividir la calidad de traducción inversa en parámetros de transmisión de sentido, 
parámetros de redacción y parámetros a caballo entre el texto origen (TO) y el texto meta 
(TM). 
El presente estudio surgió de la necesidad del traductor al traducir textos 
especializados con direccionalidad inversa. Si bien es cierto, durante la formación del 
traductor, este recibe conocimientos de cómo traducir ciertos textos de manera inversa, en la 
práctica, es escaso. Diferentes entidades respaldan al traductor en varios ámbitos, sin embargo 
hacen hincapié que únicamente el traductor que maneje su L2 (segunda lengua, en este caso 
inglés) como si fuera su lengua materna será capaz de realizar una buena traducción inversa. 
  Por otro lado, debido a la globalización que existe en la actualidad y a las relaciones 
que tiene el Perú con diferentes países, es necesario que los traductores realicen más 
traducción inversa. Ante estas necesidades sociales, se concluyó que existe una alta demanda 
de traducción inversa de textos especializados en el Colegio de Traductores del Perú. 
(Chumpitassi, 2014) 
  Asimismo, el diario El Comercio, en su publicación del 2016 titulada “Traducción e 
interpretación: lo que pide el mercado laboral” afirma que el mercado nacional solicita 
traductores especializados en diferentes campos como la medicina, ingeniería y el ámbito 
económico-financiero, con el objetivo de colaborar con el desarrollo del Perú. 
En una de las entrevistas que realizó el IAET (Instituto de Altos Estudios en 
Traducción) a María del Carmen Pizarro (Lexitrans Perú), Pamela Mariño (Translation 
Services by Pamela Mariño) y Guillermo Suárez (Translatium). A la pregunta: ¿cuál es la 
demanda de páginas de traducción del español al inglés que tiene anualmente en su empresa?, 
María del Carmen Pizarro respondió que tiene como promedio anual 24 000 páginas, Pamela 
Mariño respondió que la demanda es alta, un 60% y Guillermo Suárez respondió que más de 
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100 000 páginas al año. A la pregunta ¿es fácil encontrar traductores competentes que 
traduzcan del español al inglés en el Perú?, María del Carmen Pizarro respondió que no es 
fácil y recomienda capacitar a los traductores en traducción inversa como extensión de la 
carrera universitaria que se centra en traducción directa, y Guillermo Suárez nos explica que 
en el Perú hay pocos traductores que realizan traducción inversa y cumplen con estándares de 
calidad internacionales. Y por último, ¿las traducciones del español al inglés son encargadas 
mayoritariamente a traductores peruanos o a extranjeros? ¿cuál es la razón?, Pamela Mariño 
responde que en su mayoría a traductores extranjeros por su competencia lingüística y el 
bagaje cultural, y Guillermo Suárez nos explica que tiene que recurrir a traductores 
extranjeros al no encontrar la calidad que requiere en los traductores peruanos. 
La problemática se vincula con la formación que reciben los estudiantes y la necesidad 
de mejorar el plan curricular de la Universidad César Vallejo, sede Lima Norte en cuanto a 
ciertos cursos que se deben incluir. Esto es el caso de los cursos ¨Terminología¨, ¨Traducción 
de textos especializados¨ y ¨Traducción económico-financiera¨, así como en otros centros 
superiores sí los tiene, como la UPC, Unife y URP. Esto nos demuestra que la traducción 
especializada es de suma importancia en ambas direcciones. Por esta razón, se debe 
considerar estos contenidos para mejorar la competencia traductora de los estudiantes. 
Se estima que durante el ejercicio laboral del traductor, por motivo a la falta de 
práctica de traducción inversa y conocimientos sobre terminología de textos especializados, 
este no puede realizar adecuadamente el trabajo encargado, por ende, no cumpliría con el 
perfil exigido por los estudios de traducción. Así también, la malla curricular de la 
universidad no contiene cursos de traducción inversa de textos especializados, los cuales son 
importantes para mejorar las habilidades del traductor y sea capaz de tener un buen nivel de 
calidad en sus traducciones. 
Por otro lado, no se desmerece la labor y el compromiso que tiene la universidad con 
los estudiantes, es decir, existen muchos aspectos positivos que la universidad nos brinda, por 
ejemplo, posee una plana docente muy capacitada que siempre brinda su apoyo a los 
estudiantes, los centros con los cuales tiene convenios con el objetivo de que los estudiantes 
realicen sus Prácticas Preprofesionales y así practicar, desarrollar y aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el tiempo de estudio.   
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La presente investigación pretende motivar a que la universidad considere algunos 
cursos importantes dentro del plan de estudios y también que los egresados reflexionen en su 
nivel de calidad de traducción inversa y hagan algo al respecto. 
Estimando esta problemática, se desea responder a la siguiente interrogante: ¿Cuál es 
el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés en egresados 
2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018?, esta será medida basándonos en el 
barómetro de Waddington que contempla parámetros de transmisión de sentido, parámetros 
de redacción y parámetros a caballo entre el TO y TM.   
1.2 Trabajos previos 
A continuación, se mencionaron cinco antecedentes, uno nacional y cuatro internacionales 
seleccionados para determinar la metodología y especificar su relevancia y objetivos 
propuestos para la presente investigación.  
 
Silva y Valderrama (2017) con su tesis titulada Nivel de calidad de traducción en abstracts 
de las tesis de pregrado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada Antenor 
Orrego, 2010-2014 en Trujillo, Perú planteó el siguiente objetivo general: determinar el 
nivel de calidad de traducción en los abstracts de las tesis de pregrado en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad Privada Antenor Orrego 2010-2014. Con respecto a la 
metodología, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo; la población 
estuvo conformada por 136 abstracts de la Escuela Profesional de Enfermería y 
Obstetricia; el instrumento fue una lista de cotejo basada en la Escala del Departamento de 
Traducción del Estado de Canadá SICAL III. Los resultados demostraron que el 87.6% de 
los errores encontrados fueron leves y el 12.4 % fueron graves; de éstos últimos, el tipo de 
error más frecuente fue la ininteligibilidad (57.3%); mientras que, de los errores leves 
fueron las interferencias de la lengua origen (35.7%). Las conclusiones demostraron que el 
nivel de calidad de traducción en los abstracts de las tesis de pregrado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud es aceptable (33.8%) y revisable (35.3%). 
 
Martínez (2014) con su tesis titulada Propuesta de evaluación de la calidad en la Dirección 
General de Traducción  (DGT) de la Comisión Europea: el modelo Funcional – 
Componencial y las traducciones externas inglés – español en Cuenca, España planteó el 
siguiente objetivo específico: analizar las calificaciones obtenidas por los informantes del 
posttest y calcular el grado de coincidencia de las calificaciones obtenidas por varios 
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jueces e interjueces al evaluar un texto utilizando distintos métodos de evaluación de la 
calidad como el Quality Assessment Tool  (QAT) y el Modular Assessment Pack (MAP). 
Con respecto a la metodología, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, diseño cuasi 
experimental; la población estuvo conformada por 30 traducciones realizadas por 
colaboradores externos (estudios de traducción); el instrumento fue una prueba de 
traducción y un cuestionario. Los resultados demostraron que la fiabilidad de los 
interjueces resultante de la comparación de las calificaciones obtenidas con ayuda de QAT 
por el informante del pretest, por el revisor A y el revisor B en fase de validación y por el 
revisor A y B con el módulo cuantitativo de MAP en el posttest registra una coincidencia 
en 4/6 textos (66.6%), lo que la ubica en el tramo de calidad ¨aceptable¨. La fiabilidad 
interjueces de los revisores A y B con el módulo cuantitativo de MAP en el posttest es alta, 
ya que coinciden en 4/6 textos. La utilización de unos criterios de evaluación transparentes 
de base funcionalista, con una ponderación variable del error acorde a sus repercusiones en 
el texto meta, y conocidos por evaluador y evaluado contribuye a mejorar la consistencia 
de los resultados obtenidos por distintos evaluadores (evaluación interjueces). 
 
Montesinos (2014) en su tesis titulada evaluación pragmático-traductológica, con base en 
la teoría de la relevancia de Dan Sperber y Deirdre Wilson, de las traducciones actuales de 
las explicaciones que se encuentran expuestas en las cédulas de la sección colonial y 
republicana del museo del Banco Central de Quito, Ecuador planteó los siguientes 
objetivos específicos: analizar el rol fundamental que cumple la redacción y la 
comunicabilidad del texto original al momento de traducir y presentar la importancia del 
contexto y de los efectos contextuales al momento de realizar una traducción. Con respecto 
a la metodología, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo analítico; 
el corpus estuvo conformado por células de la sección colonial y republicana del Museo 
del Banco Central del Ecuador. Los resultados demostraron errores en la traducción en 
cuanto al grado de fidelidad con el texto origen, por lo que se puede inferir que su lengua 
materna no es el inglés, ya que se presenta un alto grado de interferencia del español en los 
niveles léxico y sintáctico. También, se observó una gran cantidad de errores ortográficos 
y/o tipográficos, debido a una mala comprensión del texto origen. Por otro lado, con 
respecto a la selección de la terminología para la traducción, se puede observar que el 
traductor no realizó uno de los pasos primordiales para el proceso de traducción: la lectura 
y comprensión del texto original, de manera que se pueda transmitir lo que expresa el texto 
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origen. Esta es, precisamente, la causa por la que las entradas de información (léxico, 
lógica y enciclopédica) se vean afectadas. Por lo tanto, se concluye que el nivel de 
relevancia de una traducción no puede ser medido únicamente con relación al texto meta, 
sino también al texto original, puesto que, si en el primero se encuentran problemas de 
comunicabilidad y relevancia, es inevitable que estos pasen también al texto traducido. 
 
Cueva (2013) en su tesis titulada Evaluación lingüístico-traductológica del libro: Las 
Costumbres de los Ecuatorianos escrita por Osvaldo Hurtado; del español al inglés en 
Quito, Ecuador planteó el siguiente objetivo específico: realizar un análisis discursivo del 
texto meta enfocado en la coherencia, la semántica, la cohesión, la sintáctica, el registro y 
el léxico que pudiesen ocasionar problemas de comprensión y afecten la aceptabilidad del 
texto traducido. Con respecto a la metodología, se utilizó un análisis lingüístico-
descriptivo; en cuanto al corpus se utilizó el “Libro las costumbres de los ecuatorianos”. 
Los resultados, con respecto a la traducción del libro fueron bueno, ya que la traductora 
utilizó de manera precisa las formas conjuntivas, la coherencia y la cohesión en el texto 
meta. Por ello, la traductora logró captar la intención del autor a través de una selección 
adecuada del léxico, en la organización sintáctica y en la cohesión. Por otro lado, se logró 
plasmar el estilo o efecto del autor original en el texto meta, a pesar de la diversidad 
lingüística (estándar y coloquial), párrafos extensos con pocos conectores y oraciones 
yuxtapuestas. Sin embargo en algunos casos se perdió el tono de la traducción debido a la 
domesticación de algunas expresiones lingüísticas como por ejemplo “bad checks” en 
lugar de “cheque chimbo”. Por lo tanto, se concluye que el traductor debe desarrollar su 
competencia traductora de manera exitosa según la clasificación de Hurtado (2001). 
 
Castillo (2010) con su tesis titulada La evaluación de la aceptabilidad de las traducciones. 
Un estudio exploratorio sobre la idoneidad de los Puntos Ricos para evaluar traducciones 
en Granada, España formuló el siguiente objetivo general: analizar la evaluación de la 
aceptabilidad de las traducciones. En cuanto a la metodología se utilizó un estudio 
exploratorio; la población estuvo conformada por 18 traductores. Los instrumentos fueron 
dos cuestionarios, una ficha de vaciado y 5 traducciones (3 de calidad y 2 de mala calidad). 
La población estuvo conformado por 15 traductores profesionales y 9 docentes. Los 
resultados demostraron que la aceptabilidad de la traducción en cuanto a 8 fueron 
aceptable, 5 no aceptable y 2 poco aceptable, mientras que de los 9 docentes, 6 no fueron 
aceptables y 3 aceptables. Las conclusiones demostraron que el aspecto lingüístico no es 
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suficiente como barómetro de medición de la calidad, es decir, la calidad de la traducción 
como producto es alcanzar la fidelidad al texto original no solo en el uso de un léxico 
preciso sino también en el efecto que alcanzó en el texto origen. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema  
Para desarrollar las teorías correspondientes a la presente investigación, se partió de 
conceptos generales como lo es la traducción, según la Universidad Nacional de Hanoi 
sostiene que el término traducción hace referencia a la disciplina, el proceso y el producto, 
asimismo brinda diferentes generalidades sobre la teoría de la traducción, por ejemplo: la 
traducción es un proceso de comunicación y consiste en trasladar por escrito un texto de 
una lengua origen a una lengua meta, proceso de decisión que exige al traductor escoger 
diferente alternativas teniendo en cuenta el contexto cultural y proceso en el cual el 
traductor descompone el texto original para extraer las ideas principales y las reconstruye 
en la lengua meta con los elementos propios de dicha lengua.  
 
Por otro lado, el objetivo de la traducción es mantener una correspondencia entre el texto 
origen y texto meta de manera que ambos comuniquen una misma idea, todo ello teniendo 
en cuenta el contexto, las reglas gramaticales, el estilo, la fraseología, etc. Por ello, la 
presente investigación se enfocó en la traducción inversa, la cual consiste en la respectiva 
traducción desde la L1 (lengua materna) hacia la L2 (segunda lengua). (García, 1997) 
 
Se define a la traducción especializada como aquella que no es ficción ni literatura, 
por el contrario, pertenece a la comunicación profesional. Este tipo de traducción está 
enlazado a la terminología y fraseología correspondiente, este último son frases 
prefabricadas que aparecen de manera repetitiva, las cuales el traductor debe conocer muy 
bien para traducir apropiadamente. Por ello, Patiño recomienda que tengan en cuenta el 
género, el registro y el análisis del discurso, con el propósito que en la traducción se vea 
reflejada los conceptos y sentidos transmitidos en el texto origen. (Patiño, 2011) 
 
Cuando se habla de textos especializados, se refiere a textos de especialidad: 
lenguaje técnico, científico, jurídico, económico, administrativo, etc. Por ello, Cabré (como 
se citó en Hurtado, 2001) afirma que existen diferentes tipos de textos especializados: de 




   
A su vez, Gamero (como se citó en Hurtado, 2001) sostiene que los conocimientos 
temáticos, conocimientos de terminología y conocimiento de los géneros característicos 
son algunas de las competencias importantes que debe tener un traductor de textos 
especializados. Si bien es cierto, la competencia traductora debe estar siempre presente en 
la traducción inversa, se debe hacer hincapié principalmente en la comprensión. Aunque 
también la terminología es crucial, ésta pasa a segundo plano porque nos interesa el 
concepto que encierra el término origen para así buscar el término preciso en la lengua 
meta. 
 
 Asimismo Gamero afirma que la traducción inversa en el mercado peruano es muy 
frecuente por los avances tecnológicos, el traductor debe ser capaz de adaptarse a esta era y 
a las exigencias del mercado. Hoy en día, el traductor debe tener otras capacidades como 
por ejemplo, el dominio de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), 
dominio de software, bases de datos, etc.  Se considera que es difícil para él traducir un 
texto que no está en su lengua materna y que no podría llegar a un buen nivel de calidad, 
puesto que no alcanzaría la exactitud de términos y fluidez como lo haría un nativo. A su 
vez, se plantea que no se exige una traducción perfecta cuando los traductores no son 
nativos. 
 
Se produce distintos procesos cognitivos en el traductor al realizar una traducción 
inversa a diferencia del proceso mental en la traducción directa, esto es, primero analiza el 
texto origen, luego realiza una interpretación de signos verbales mediante otros signos del 
mismo idioma con el objetivo de reducir el texto y entenderlo, seguido busca 
documentación para asegurar la traducción y resolver algunas dudas con respecto a cómo 
traducir algunos términos y finalmente la trasferencia del texto meta. (Aguirre y Bustinza, 
2015) 
 
Como se aprecia con relación a las definiciones anteriormente mencionadas, se 
puede entonces definir que los textos especializados son textos generalmente con una 
variada terminología y conceptos propiamente del tema. La traducción inversa de estos 
textos es relativamente difícil pero con un arduo trabajo de búsqueda de terminología y 
conocimiento de L2 podemos realizar una traducción de calidad. Algunos autores 
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manifiestan que es mejor encargar la traducción inversa a nativos por la fluidez que le dará 
al texto. 
 
En cuanto a la traducción financiera, esta es una categoría de la traducción 
especializada. Algunas de las características que encontramos en estos textos son: 
abundante terminología, anglicismos y el uso de figuras retóricas. Estos textos son 
argumentativos e informativos, cuyo público objetivo son expertos o personas que están 
interesadas en finanzas. Además, los textos más comunes que conforman la traducción 
financiera son: estados financieros, informes de auditoría, documentos de fondo de 
inversión y otros relacionados con alguna transacción financiera. (Alcalde, 2014) 
 
Acantho (2016) plantea 3 dificultades principales que podemos encontrar al traducir 
un documento financiero: en primer lugar, abundantes extranjerismos utilizados en el 
lenguaje financiero. En segundo lugar, el formato de estos documentos y la terminología 
son modificables dependiendo de los países: respetando el pedido del cliente, el traductor 
puede utilizar la terminología que rige el país, por ejemplo en las cuentas anuales; o el 
léxico que utiliza la contabilidad internacional. Finalmente, alto grado de ambigüedades: el 
traductor debe empaparse de conocimiento de este campo ya que el léxico tendrá diferentes 
significados de acuerdo al contexto. Estas definiciones coinciden con las establecidas por 
Molinié (2007) al describir a los extranjerismos como ¨aportaciones léxicas precedentes de 
otras lenguas¨ (p.1). Y en el caso de las finanzas, se emplea muchos préstamos del inglés. 
He allí la disyuntiva que tiene el traductor, si utilizar el término en inglés en la lengua de 
llegada, a pesar de existir un equivalente en el español. 
 
Con respecto a las competencias que debe tener un traductor de textos financieros, 
coincido en que debemos de conocer los conceptos básicos de las finanzas para así tener 
una buena comprensión del texto; esto va de la mano con el aprendizaje de la terminología 
empleada por los expertos, emisores del texto; el uso de una buena metodología al 
momento de traducir, Heras nos recomienda leer varias veces el texto original y por último 
poder resolver posibles problemas que se encuentren en el texto financiero. (Heras, 2005) 
 
Cabe recordar que estas competencias no solo se adquieren durante la formación 
universitaria del traductor, sino que también durante los años que éste desarrolla su 
práctica profesional. Por otro lado, para aprender un poco más sobre el concepto de los 
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estados financieros, objetivo de esta investigación; se da a conocer a continuación algunos 
conceptos importantes. 
 
Algunos de los textos que se traduce en esta categoría son los estados financieros 
(EEFF) que son complejos por la extensión y el contenido variable de la información. El 
objetivo de los estados financieros es, por lo tanto, conocer la posición financiera de la 
empresa. Esta información es muy importante y crucial para las futuras decisiones 
económicas que tomarán los inversionistas, las entidades gubernamentales involucradas 
entre otros. (Pérez, 2017) 
 
Según Pérez, los estados financieros se componen de 5 documentos: el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, informe de gestión, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el balance y la memoria; estos tres últimos son los más 
importantes. El balance muestra información de la estructura y recursos financieros que 
posee la empresa, la cuenta de pérdidas y ganancias evidencia los ingresos y gastos que se 
han producido durante el ejercicio fiscal y la memoria, que amplía la información que está 
en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. En los estados financieros podemos 
encontrar patrones, pautas, giros lingüísticos y fraseología característica de estos textos. 
 
Por otro lado, la elaboración de estos estados financieros se lleva a cabo bajo el 
supuesto que la empresa siga en marcha. Asimismo, expresa que el Balance General, el 
Estado de Resultados y el Estado de flujo son los componentes principales de los estados 
financieros. Con respecto al Balance General, este incluye los activos: conjunto de bienes, 
derechos y otros recursos que resulta de sucesos pasados, los pasivos: obligaciones 
actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados y el patrimonio: aportaciones 
realizadas por los socios o propietarios. Además, el Estado de Resultados tiene los 
siguientes elementos: los ingresos, incremento de beneficios económicos producidos a lo 
largo del periodo contable y los gastos, disminuciones de los beneficios económicos 
producidos en forma de salidas. Y por último, el Estado de flujo es el encargado de 
registrar el dinero que entra y sale de la empresa. Los estados financieros se elaboran 
anualmente y la Norma Internacional de Contabilidad brinda algunos requerimientos para 
la elaboración y presentación de los estados financieros, esto es, establece su estructura y 




Se describe a las notas de los estados financieros como una ayuda para que el 
usuario entienda las políticas contables empleadas en la preparación de los estados 
financieros. Estas notas dan a conocer información de las partidas presentes, así como 
especificaciones sobre las partidas que no están incluidas. Cabe resaltar que en las notas de 
los estados financieros debe estar la declaración explícita del cumplimiento de las IFRS 
(International Financial Reports Standars), en español: NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera).  El objetivo de estas notas son: informar el domicilio, el país y 
dirección de su sede social; describir las actividades económicas y dar a conocer la fecha 
de autorización de su publicación y la persona que lo autorizó. Asimismo, en las notas de 
los estados financieros se brinda información que no aparece en ninguna de las partes de 
este mismo. He aquí el orden de aparición de las notas: (a) declaración de cumplimiento de 
las NIIF; (b) síntesis de las políticas contables utilizadas; (c) información de apoyo para las 
partidas que están presentes en los diferentes componentes de los estados financieros y (d) 
alguna otra información como por ejemplo: compromisos no reconocidos, pasivos 
contingentes, etc.  
 
Antes de describir la calidad propiamente dicha, se definió error de traducción el 
cual es un déficit contra: la función de traducción, la coherencia del texto, la forma textual, 
las convenciones lingüísticas, las convenciones de cultura y el sistema lingüístico. Este 
autor reitera que no solo se estime los errores desde el nivel gramatical o léxico sino 
también de otros niveles textuales para así conocer si en la traducción se aplicó algunos 
elementos pragmáticos. (Kupsch-Losereit, 1985) 
 
Nord (2016), divide los errores de traducción de la siguiente manera: 1) error 
pragmático: incapacidad de entender el texto origen en contexto, para así transferirlo al 
texto meta y 2) error cultural: Complejidad en la redacción del texto origen porque está 
impregnada de su cultura y normas respectivamente y esto se debe adecuar de la mejor 
manera al texto meta considerando estos aspectos también.  
 
Por otro lado, Hernández (2013), indicó que existe errores de convenciones de 
medida, de género, entre otros, definición compartida por Ponce (2006) y error lingüístico 
que afecta a algunos elementos de la frase, la fonología de la lengua y el concepto que se 
quiere expresar, por ejemplo: falsos amigos, reproducción de las frases hechas de forma 




Se considera una traducción de calidad cuando sea fiel al original y no se omita ni 
agregue alguna información que no esté en el texto origen, asimismo se transmita el 
mensaje y la intención del autor del texto origen y por último, no cometa errores 
gramaticales, morfosintácticos, terminológicos ni incongruencias o sinsentidos en el texto 
de llegada. (Cepero, Encuentra, Gracia, Masó y Mateos, 2009). 
 
Por su parte, Martin (2010), da a conocer la escala que presenta la Oficina de 
traducción del Departamento de la Secretaría de Estado de Canadá en la que se manifiestan 
errores de sentido y de lengua. Y a su vez se divide en: (a) error leve: incluye la ortografía, 
puntuación o terminología inadecuada y (b) error grave: fallo total en la traducción de una 
palabra o conjunto de palabras que afecte el mensaje del texto meta. Por ejemplo, una 
omisión considerable de texto o una traducción que contradiga el sentido del texto origen.  
  
No obstante, Sager sostiene que la omisión y la adición son algunos ejemplos de 
errores de traducción. Estos errores tienen efectos lingüísticos, semánticos y pragmáticos 
sobre el texto meta. Por ello, Sager coincide en parte con el traductólogo francocanadiense 
Jean Darbelnet al mencionar tres tipos de errores: el contrasentido, el sinsentido y el falso 
sentido. Por su parte, Enkist describe el primer término como una palabra incluida en el 
texto meta traducida de forma contradictoria; el segundo como una traducción demasiado 
imprecisa y el tercero es una traducción aceptable y comprensible en el contexto, sin 
embargo no corresponde a lo emitido por el autor. Estos errores influyen 
irremediablemente en el mensaje del texto meta. (Sager, 1989) 
 
Por su parte, Hurtado describe 3 tipos de errores: incongruencias que afectan la 
comprensión del texto origen: por ejemplo, falso sentido, sin sentido, omisión y adición 
innecesaria; dificultades de expresión en la lengua meta: incoherencia, sintaxis, calco, 
etcétera, y aquellas de tipo funcional que no está acorde con la función de la traducción. 
(Hurtado, 2001) 
 
Por otro lado, es difícil encontrar la definición de una buena traducción, Huang 
explica que no existe la traducción perfecta, el traductor puede conseguir una buena 
traducción teniendo en cuenta que no hay una única traducción intachable. Asimismo, 
considera que para obtener una traducción de calidad se debe considerar los factores 
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contextuales que podrían afectar la traducción, ya que el objetivo de la traducción puede 
cambiar referente al texto origen. (Huang, 2013) 
 
Se considera que una buena traducción debe transferir el contenido del texto origen 
al texto meta, obviamente no debe agregar información ni tampoco eliminar contenido. De 
igual manera, se debe trasmitir correctamente el registro, la terminología, los giros, las 
expresiones y principalmente el objetivo para que la traducción cause el mismo resultado. 
Indiscutiblemente, se debe respetar las reglas ortográficas, sintácticas y de puntuación en la 
lengua meta. (Otamendi 2014) 
 
Si buscamos una definición de calidad, Conde (2008) señala que “calidad es la 
ausencia de errores en el producto o servicio y la capacidad para cumplir con un conjunto 
de parámetros preestablecidos por el cliente” (p. 22). Por otro lado, cuando hablamos de 
calidad en traducción hacemos referencia a todos los factores que intervienen en la 
prestación de servicios, sin embargo, en la actualidad solo nos enfocamos en la calidad del 
producto. Entonces, es una obligación para el traductor adquirir el máximo nivel de calidad 
e intentar tener una mínima cantidad de errores en la traducción. 
 
Asimismo Conde indicó que existe diferencias entre control de calidad, 
aseguramiento de calidad y calidad total. El primero es un proceso de regulación que mide 
la calidad a través de normas y especificaciones detectando así posibles errores. El segundo 
es el siguiente paso pues corrige estos errores y brindan la confianza necesaria para que el 
servicio cumpla con los requisitos de calidad. Y por último, un sistema de calidad total 
exige revisiones periódicas mediante una auditoría, este también procura: complacer al 
cliente, ordenar el trabajo como un proceso, evaluar los resultados, mejorar el proceso 
traductor y la traducción final, esta última debe revisarse las veces que sean necesarias 
hasta obtener una traducción de calidad acorde a las expectativas del cliente. 
 
Por otra parte, existen organismos internacionales que tienen como objetivo 
controlar la calidad en la traducción en los que destacan son CEN (Comité de 
Normalización Europeo); DIN (Deustches Institut fur Normung) que es una organización 




Mediante los modelos cualitativos podemos valorar la calidad de traducción, no 
cuantificando los errores, sino describiendo sus cualidades, al utilizar una rúbrica como 
instrumento de evaluación: 
 
La ATA (American Translators Association) es una asociación creada para potenciar 
y fomentar la profesión y el desarrollo profesional de los traductores e intérpretes de todo 
el mundo, actualmente cuenta con más de 11 000 miembros en más de 90 países.  La 
rúbrica ATA brinda exámenes de certificación para traductores profesionales acreditando su 
combinación lingüística. Este examen dispone de 3 documentos de referencia: 1) 
Flowchart for error point decisions, se concentra en el significado, la comprensión, la 
utilidad y el contenido; 2) Framework for standarized error making, especifica 23 tipos de 
errores y 3) Rubric for grading, tabla que consta de dimensiones y grados de dominio. De 
acuerdo con estos documentos verifican si la traducción cumple con las instrucciones del 
encargo, la correcta comprensión del contenido, la finalidad y el argumento del texto, si 
refleja las estrategias de traducción y demostrar dominio de la lengua materna y segunda 
lengua a la hora de traducir. (Martínez, 2014) 
 
Con respecto a los modelos cuantitativos para medir la calidad, estos se basan en 
sistemas métricos para evaluar la calidad de la traducción, entre ellos destacan: 
 
La Escala SICAL (Sistema Canadiense de Apreciación de la Calidad Lingüística) se 
construyó a base a dos principios: la fiabilidad y la validez; esta propone medir el nivel de 
calidad según: a) error grave: omisión significativa del texto, contradicción de texto 
original e ininteligibilidad y b) error leve: errores de puntuación, errores de ortografía, uso 
inapropiado de terminología e interferencias de la lengua origen. Las gradaciones de 
calidad son de tipo A, B, C o D; donde A corresponden a calidad más alta (0 errores graves 
o 6 errores menores como máximo); B corresponden a la calidad aceptable (0 errores 
graves o 12 errores menores como máximo); C son revisables o mediocre (0 errores graves 
o 18 errores menores máximo) y D son inaceptables. (Silva y Valderrama, 2017) 
 
El modelo LISA QA Model se fundamenta en la norma para el Aseguramiento de la 
Calidad de LISA (Localization Industry Standards Association LISA QA Model) y se 
construye sobre la base de dos ideas: la reiterabilidad (obtener el mismo resultado por la 
misma persona pero al realizar dos veces un mismo trabajo) y la reproductibilidad (dos 
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personas realicen un mismo trabajo y obtengan un mismo resultado). Este modelo consta 
de un grupo de plantillas, formularios e informes, relación de las categorías de error, 
listado de niveles de gravedad, compendio de tareas realizado por el revisor y un sistema 
métrico para determinar una calificación de Apto / No apto para la traducción. De acuerdo 
a la gravedad, los errores son menores, mayores y críticos. (Martínez, 2014) 
 
Rojas mide la calidad por niveles: nivel 1: la traducción mantiene perfectamente el 
registro, el estilo y la intención del texto origen. Hay cohesión, coherencia y estructuras 
gramaticales correctas. No hay errores de concordancia y la terminología utilizada es 
precisa. Buena puntuación y ortografía. El texto se lee de forma fluida y natural; nivel 2: en 
términos generales, la traducción mantiene el registro, el estilo y la intención del texto 
origen, con algunos pequeños cambios imperceptibles para el lector. Hay algún error 
mínimo en alguna oración que no afectó considerablemente el sentido del texto origen. 
Generalmente mantiene cohesión, coherencia y estructuras gramaticales, salvo en alguna 
ocasión mínima. La concordancia y la terminología son correctas en la mayoría de casos, 
igualmente con la puntuación y ortografía, el texto presenta pequeñas equivocaciones pero 
no cambia el sentido. El texto meta muestra señales de ser traducción; nivel 3: La 
traducción presenta algunos errores con respecto al registro y el tono. En ciertas ocasiones 
no guarda el estilo y la intención del texto origen. Hay algunos errores de cohesión, 
coherencia y estructuras gramaticales incorrectas que afecta el sentido del texto origen. 
Hay errores de concordancia y la terminología utilizada es imprecisa. Presenta 
equivocaciones en la puntuación y ortografía. Es notorio que se ha realizado una 
traducción y nivel 4: La traducción no mantiene el registro, el estilo y la intención del texto 
o. Hay dificultad en sostener la cohesión y las estructuras gramaticales. Existen errores de 
concordancia y la terminología es inadecuada. La puntuación y ortografía son incorrectas. 
Es evidente que el texto es una traducción. (Rojas, 2004) 
 
Y así se mencionó otros modelos como el modelo SAE J2450 (Society of 
Automotive Engineers), TQI (Translation Quality Index), el modelo (DQE) Dynamic 
Quality Evaluation de TAUS (Translation Automation User Society). 
 
Sin embargo el presente trabajo de investigación está basado en un autor importante 
que fue estudiado para poder obtener un nuevo barómetro y así de ese modo adaptarlo a las 
necesidades requeridas, por ello (Waddington, 2001) evaluó la calidad de la traducción al 
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considerar lo siguiente: 1) Parámetros de transmisión de sentido; 2) Parámetros de 
redacción y 3) Parámetros a caballo entre el TM y TO. Con respecto a los parámetros de 
transmisión de sentido, Waddington considera necesario evaluar el sentido (no cometer 
errores de sin sentido, contrasentido o falso sentido), la terminología (utilizar la 
terminología especializada, siglas o abreviaturas adecuadas para este tipo de texto) y el 
efecto (utilizar el estilo o tono correcto teniendo en cuenta la repetición de sonidos o 
fonemas, juego de palabras y énfasis). Se considera dentro de los parámetros de redacción 
evaluar la ortografía y puntuación (no cometer errores de ortografía y puntuación) y la 
sintaxis (no cometer errores sintácticos). Y por último, dentro de los parámetros a caballo 
(la reivindicación de un currículo integrador entre contenidos y metodología representa 
uno de los caballos de batalla de los movimientos de renovación pedagógica de los últimos 
años)  entre el TM y TO se considera evaluar la adición (no añadir términos innecesarios 
en la traducción) y la omisión (no omitir términos presentes en el texto origen). 
(Waddington, 2000) 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés en 
egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés en 
egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros de transmisión de sentido? 
¿Cuál es el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés en 
egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros de redacción? 
¿Cuál es el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés en 
egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros a caballo entre el TO y TM? 
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1.5 Justificación del estudio 
Mediante la justificación se buscó señalar el porqué de la investigación explicando sus 
inferencias con el objetivo de demostrar que el estudio es necesario e importante. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) Por ello, la presente se justificó en los siguientes 
aspectos:  
Con respecto a la justificación teórica, mediante la presente investigación se generalizó los 
resultados a principios más amplios, es decir, en un futuro podría convertirse en una 
investigación mixta. Asimismo, se demostró con los resultados si el baremo utilizado mide 
de manera efectiva el nivel de calidad en la traducción (español-inglés) de los estados 
financieros en los egresados 2017 de la escuela de Traducción e Interpretación de la UCV. 
(Hernández et al., 2010) 
En cuanto a la justificación práctica, la presente investigación nos permitió 
solucionar algunos problemas que se puedan presentar al momento de realizar la 
traducción inversa de los estados financieros del español al inglés. Estos problemas 
identificados se deben solucionar a la brevedad posible, con el objetivo de obtener una 
traducción de calidad. Asimismo, se corroborará si el instrumento utilizado en la 
investigación ayudará a resolver otros problemas similares para medir el nivel de calidad 
de una traducción directa o inversa. (Hernández et al., 2010) 
Finalmente, con respecto a la justificación metodológica, los resultados permitieron 
crear nuevos instrumentos de recolección de datos con el fin de adaptarlos a las 
necesidades de otras investigaciones, así como estudiar una población en un contexto 
diferente, por ejemplo, se estudiarían poblaciones más grandes con más de una variable de 
estudio, de modo que se presente una hipótesis. (Hernández et al., 2010) 
1.6 Hipótesis 
La investigación no presenta hipótesis debido a que solo se formulan hipótesis en los 
estudios que realmente buscan probar la relación o influencia que tienen algunas variables 
entre sí, es decir, en una investigación explicativa de causa y efecto, correlacionales y 
cuantitativas de dos variables. Estas apreciaciones es corroborada por Sánchez y Reyes 
(2006) al explicar que “los estudios explicativos o de comprobación de hipótesis causales 







Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés 
en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés 
en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros de sentido. 
Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés 
en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros de redacción. 
Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés 
en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros a caballo entre el TO y TM. 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
El diseño fue descriptivo traductológico de tipo cuantitativo, el cual permitió observar de 
manera crítica como los egresados tradujeron los estados financieros del inglés al español 
y, de esa manera, medir el nivel de calidad de cada egresado de las dos promociones 
correspondiente al año 2017. Para ello, este estudio buscó teoría sobre nivel de calidad en 
la traducción inversa en los estudios de traductología y, de esa manera, responder a los 
objetivos propuestos en este estudio para que de esa manera se conozca cuáles son las 
causas de una mala traducción como producto final. Por ello, los resultados permitieron 
identificar los errores de traducción en cuanto al sentido, terminología, ortografía y 
puntuación, efecto, adición y omisión. (Rojo, 2013) 
 
El nivel fue descriptivo porque se buscó establecer las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 




El tipo de estudio fue aplicado porque con los resultados se buscó mejorar la traducción 
inversa de los estados financieros. (Hernández et al., 2010) 
 
El enfoque fue cuantitativo porque se midió la variable de estudio mediante pruebas 
estadísticas como el SPSS, prueba de hipótesis, etcétera. (Hernández et al., 2010) 
 
El método de estudio fue deductivo porque parte de lo general a lo particular, es decir, 
partimos de teorías generales como lo es la traducción a teorías específicas. (Hernández et 
al., 2010). 
 
2.2 Variables, operacionalización 
La variable es un objeto abstracto que posee valores que se pueden medir. Por ello, este 
trabajo presenta una variable cuantitativa, debido a que sus elementos de variación poseen 
un carácter numérico. (Del Carpio, 2004) 
Los elementos de las variables cuantitativas tienen un carácter numérico, ya que admiten 
valores numéricos en las escalas de medición ordinal, de intervalo o de razón. Estas a su 
vez pueden ser continuas o discretas. (Sánchez y Carlessi, 2006) 
 
Tabla 1.  























2.3 Población y muestra 
La población estuvo compuesta por 35 egresados de la carrera de Traducción e 
Interpretación de la UCV correspondientes al año 2017, de los cuales 14 egresaron en el 
año 2017-I y 21 egresaron en al año 2017-II. La muestra estuvo compuesta por 24 
egresados y el muestreo fue no probabilístico porque no se tomó en consideración 
características específicas como la edad, el nivel del idioma o el año de ingreso, es decir, se 
tomó la muestra por conveniencia. (Hernández et al., 2010) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica de recolección de datos del presente estudio fue la prueba objetiva, ya que en 
palabras de Sánchez y Reyes (2006) “es una técnica directa que sirve para recoger 
información sobre el nivel de conocimiento o rendimiento alcanzado por los sujetos o 
participantes de estudio” (p.152). Sánchez y Reyes explican que la prueba objetiva se 
caracteriza por tener validez de contenido, es decir, la prueba de traducción constituye un 
texto representativo para obtener buenos resultados en las evaluaciones de acuerdo a los 
objetivos que deseemos alcanzar. Asimismo, el instrumento aplicado fue una prueba de 
rendimiento sobre los estados financieros que fue evaluada mediante una rúbrica para 
medir las tres dimensiones propuestas: parámetros de transmisión de sentido, parámetros 
de redacción y parámetros a caballo entre el TO y TM con sus subindicadores 
correspondientes con base en el barómetro de Waddington para así determinar si la 
traducción fue de calidad superior (18 – 20 puntos), totalmente aceptable (13 – 17 puntos), 
requiere revisión (7 – 12 puntos) e inaceptable (3 – 6 puntos). 
La validez del instrumento fue justificado por el área de investigación mediante una 
ficha de validación de instrumento que se validó por tres jueces expertos de la escuela de 
Traducción e Interpretación. Esta ficha de validación de instrumento se elaboró a partir de 
10 criterios principales: 1). claridad; 2). objetividad; 3). actualidad; 4). organización; 5). 
suficiencia; 6). intencionalidad; 7). consistencia; 8). coherencia; 9). metodología y 10). 
pertinencia para considerar si el instrumento cumple con los objetivos de la investigación. 
Luego se procesó los resultados mediante el programa SPSS versión 22 y para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. (Hernández et al., 2010) 
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Se obtuvo la confiabilidad del instrumento a través del alfa de Cronbach; método de 
consistencia interna preciso e infalible, que permite estimar la confiabilidad de un 
instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 
constructo. El valor de confiabilidad para la investigación aplicada fue de 0.95. Es decir, si 
el coeficiente de alfa de Cronbach fluctúa entre los siguientes valores serán: 1). coeficiente 
alfa > 9 es excelente; 2). coeficiente alfa >8 es bueno; 3). coeficiente alfa > 7 es aceptable; 
4). coeficiente alfa > 6 es cuestionable; 5) coeficiente alfa > 5 es pobre y 6). coeficiente 
alfa < 5 es inaceptable. (Hernández et al., 2010) 
Para obtener la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 20 
egresados del año 2017 de la carrera de Traducción e Interpretación con base en los siete 
indicadores propuestas en la presente investigación.  
El instrumento obtuvo un alfa de Cronbach de 0.866 por lo que se puede afirmar 
que el instrumento de investigación según los valores señalados fue bueno. Es decir, se 















1 2 2 2 2 3 2 3
2 4 3 2 2 1 3 2
3 4 3 3 3 4 3 4
4 2 2 2 4 4 4 2
5 1 3 3 2 2 4 2
6 4 4 3 2 4 4 4
7 3 3 4 4 4 4 2
8 3 4 4 3 4 2 4
9 2 2 2 2 2 2 2
10 4 4 4 4 4 4 4
11 1 3 3 2 2 4 2
12 2 2 2 2 3 2 3
13 4 4 3 3 3 3 3
14 3 3 3 3 4 3 4
15 3 4 3 4 3 3 4
16 1 1 1 1 1 1 1
17 3 3 2 2 2 4 4
18 4 2 3 2 3 4 2
19 2 2 2 2 2 2 2
20 2 2 4 2 2 2 2














2.5 Métodos de análisis de datos 
El método deductivo fue el procedimiento que siguió el investigador para la recolección de 
datos, ya que parte de lo general a lo particular. Asimismo, para evaluar la prueba de 
traducción se aplicó la rúbrica de evaluación donde se obtuvieron valores cuantitativos 
acerca de la traducción realizada. (Hernández et al., 2010)  
 
2.6 Aspectos éticos  
La presente investigación asumió los principios jurídicos de acuerdo al derecho de autor 
estipulado en la Ley 28131 y éticos de una investigación inédita. Se respetaron los créditos 
y toda propiedad intelectual de las fuentes consultadas a través de un registro de 
referencias de acuerdo al manual APA (American Psycological Association), que 
evidenció una investigación fidedigna. También se respetó los derechos de 
confidencialidad y las acciones realizadas para llevar a cabo esta investigación, así como el 




































Análisis descriptivo de los resultados  
A continuación se muestra los resultados de las evaluaciones de la traducción de los 
estados financieros por parte de los egresados 2017. Se presentaron 11 egresados del 
semestre 2017-I y 13 egresados del semestre 2017-II. Por lo tanto, no se presentaron 3 
egresados del semestre 2017-I y 8 egresados del semestre 2017-II. 
 
Tabla 2.  
Nivel de Calidad  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Calidad superior 2 8,3 8,3 100,0 
Totalmente aceptable 22 91,7 91,7 91,7 
Requiere revisión 0 0,0 0,0 0,0 
Inaceptable 0 0,0 0,0 0,0 
Total 24 100,0 100,0  
 
















  Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 2 y figura 1 se evidencia con respecto al Nivel de Calidad en la traducción de 
estados financieros, de un total de 24 egresados, 2 egresados (8,2%) presentaron calidad 
























Parámetros de transmisión de 
sentido
requerían revisión y ningún egresado se encontró en un nivel inaceptable. En conclusión, 
en su mayoría los egresados presentaron un nivel totalmente aceptable con respecto al 
Nivel de calidad, debido a que se cometieron mayormente errores en los parámetros de 
redacción. 
Tabla 3.  
Niveles de la dimensión Parámetros de transmisión de sentido 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Calidad superior 16 66,7 66,7 66,7 
Totalmente aceptable 8 33,3 33,3 100,0 
Requiere revisión 0 0,0 0,0 100,0 
Inaceptable 0 0,0 0,0 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 
 










Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 3 y figura 2 se evidencia con respecto a los Niveles de la dimensión Parámetros 
de transmisión de sentido, de un total de 24 egresados, 16 egresados (66,7%) obtuvieron 
calidad superior; 8 egresados (33,3%) tuvieron una nivel totalmente aceptable; ningún 



























conclusión, la mayoría de los egresados obtuvieron un nivel de calidad superior con 
respecto a los Niveles de la dimensión Parámetros de transmisión de sentido, debido a que 
se no cometieron muchos errores de terminología y sentido. 
Tabla 4.  
Niveles de la dimensión Parámetros de redacción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Calidad superior 7 29,2 29,2 29,2 
Totalmente aceptable 7 29,2 29,2 58,3 
Requiere revisión 10 41,7 41,7 100,0 
 Inaceptable 0 0,0 0,0 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 

















  Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 4 y figura 3 se evidencia con respecto a los Niveles de la dimensión Parámetros 
de redacción, de un total de 24 egresados del 2017, 7 egresados (29,2%) obtuvieron calidad 
superior; 7 egresados (29,2%) tuvieron un nivel totalmente aceptable; 10 egresados (41,7 
%) requieren revisión y ningún egresado se encontró en un nivel inaceptable. En 
conclusión, en su mayoría los egresados requieren revisión con respecto a los Niveles de la 
dimensión Parámetros de redacción, debido a que se cometieron principalmente errores de 



























Parámetros a caballo entre el TO y 
TM
 
Tabla 5.  
Niveles de la dimensión Parámetros a caballo entre el TO y TM 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 










































 Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 5 y figura 4 se evidencia con respecto a los Niveles de la dimensión Parámetros 
a caballo entre el TO y el TM, de un total de 24 egresados; 22 egresados (91,7%) 
obtuvieron un nivel de calidad superior, 2 egresados (8,3%) fueron totalmente aceptable y 
ningún egresado requirió revisión ni se encontró en un nivel inaceptable. En conclusión, se 
puede afirmar que los egresados cometieron errores de omisión, debido a que mayormente 





IV. DISCUSIÓN  
Después de haber seguido paso a paso la línea del método científico, este apartado se 
dedica a establecer un balance interno entre los resultados de autores citados en los 
antecedentes y el presente estudio, así como conocer sus similitudes y diferencias las 
cuales se detallaron a continuación: 
Objetivo general 
Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés 
en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018. 
Dicho objetivo se relacionó con la de Silva y Valderrama (2017), en su investigación Nivel 
de calidad de traducción en abstracts de las tesis de pregrado, Facultad de Ciencias de la 
Salud, Universidad Privada Antenor Orrego, 2010-2014 en Trujillo, también analizaron el 
nivel de calidad de traducción de abstracts de las tesis de pregrado mediante una lista de 
cotejo según la Escala Sical III. Los resultados demostraron que el nivel de calidad en los 
abstracts de las tesis de pregrado fue aceptable debido a que se produjeron errores graves y 
leves. Entre los errores graves se presentaron omisiones, contradicciones y frases 
ininteligibles y entre los errores leves se presentaron errores de puntuación, ortografía y 
terminología. Por lo tanto, se necesita mejorar la redacción de textos en cuanto al uso de 
las reglas ortotipográficas del español para transmitir los mensajes en todo el texto de 
manera coherente y el uso adecuado de la terminología para no producir contradicciones en 
el texto meta. Dichos resultados coinciden con el resultado de la presente investigación; ya 
que, el nivel de calidad de la traducción de estados financieros de 22 egresados fue 
totalmente aceptable (91,8%). De acuerdo al nivel obtenido, se observó que se produjo 
errores en los parámetros de redacción por errores de ortografía y sintaxis. Sin embargo, en 
cuanto a la diferencia existente entre ambas investigaciones se pudo notar que en la 
investigación de Silva y Valderrama se presentaron errores de omisión, a diferencia de la 
presente investigación ya que en los parámetros a caballo entre el TO y TM el nivel fue de 
calidad superior de 24 egresados (91,7%), debido a que hubo pocos errores de omisión y 
no se presentó errores de adición en el TM. Por lo tanto, se concluye que los estudiantes 
requieren mejorar sus conocimientos principalmente con respecto a la sintaxis a la hora de 






Objetivo específico 1: 
Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés 
en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros de sentido. 
Dicho objetivo se relacionó con la de Cueva (2013) en su tesis titulada Evaluación 
lingüístico-traductológica del libro: Las Costumbres de los Ecuatorianos de Osvaldo 
Hurtado; del español al inglés en Quito, Ecuador planteó el siguiente objetivo específico: 
realizar un análisis discursivo del texto meta enfocado en la coherencia, semántica, 
cohesión, sintáctica, el registro y el léxico que pudiesen ocasionar problemas de 
comprensión y afecten la aceptabilidad del texto traducido. Según los resultados se logró 
plasmar el estilo o efecto del autor original en el texto meta, a pesar de la diversidad 
lingüística, párrafos extensos con pocos conectores y oraciones yuxtapuestas. Sin embargo 
en algunos casos se perdió el tono de la traducción ya que no se eligió una terminología 
correcta en la lengua de llegada. Dichos resultados no coinciden con el resultado de la 
presente investigación; ya que en los niveles de la dimensión Parámetros de transmisión de 
sentido de la prueba de traducción, 16 egresados (66,7%) obtuvieron un nivel de calidad 
superior y 8 egresados (33,3%) obtuvieron un nivel totalmente aceptable. Estos resultados 
se debieron principalmente a una correcta selección de terminología en la lengua de 
llegada y que los egresados mantuvieron el sentido del TO, evitando el contrasentido, sin 
sentido y falso sentido. Sin embargo, en cuanto a la similitud existente entre ambas 
investigaciones se pudo notar que en la investigación de Cueva no se presentaron muchos 
errores de falso sentido, sin sentido ni contrasentido, debido a que el análisis discursivo del 
texto meta se enfocó en la coherencia, semántica, cohesión, sintáctica, registro y léxico que 
pudiesen ocasionar problemas de comprensión y afecten la aceptabilidad del texto 
traducido. Por lo tanto, se concluye, en base en las dos investigaciones, que el traductor 
debe desarrollar a cabalidad su competencia lingüística, extralingüística, transferencia, 
pragmática, instrumental, estratégica y comunicativa. Además, debe mejorar su redacción a 
través de lecturas constantes y revisión de textos especializados, así como en la búsqueda 




Objetivo específico 2: 
Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés 
en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros de redacción. 
Dicho objetivo se relacionó con la de Montesinos (2013) en su tesis titulada Evaluación 
pragmático-traductológica, en base a la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, de las 
traducciones actuales de las explicaciones que se encuentran expuestas en las cédulas de la 
sección colonial y republicana del museo del Banco Central de Ecuador en Quito, Ecuador 
planteó los siguientes objetivos específicos: analizar el rol fundamental que cumple la 
redacción y la comunicabilidad del texto original al momento de traducir y  presentar la 
importancia del contexto y de los efectos contextuales al momento de realizar una 
traducción. Los resultados demostraron un alto grado de interferencia del español en los 
niveles léxico y sintáctico. Asimismo, se observó una gran cantidad de errores ortográficos 
y/o tipográficos, debido a una mala redacción del texto meta. Por otro lado, con respecto a 
la selección de la terminología para la traducción, se pudo observar que el traductor no 
realizó una correcta selección lexical en el texto de llegada. Dichos resultados coinciden 
con el resultado de la presente investigación; ya que en los niveles de la dimensión 
Parámetros de redacción de la prueba de traducción se obtuvo 10 egresados requieren 
revisión, 7 egresados obtuvieron un nivel totalmente aceptable y 7 egresados un nivel de 
calidad superior. Estos resultados se produjeron por errores de ortografía y sintaxis.. Por lo 
tanto, se concluye que el nivel de una traducción no puede ser medido únicamente en 
relación al texto meta, sino también al texto original, puesto que, si en el primero se 
encuentran problemas de ortografía y redacción, es inevitable que estos pasen también al 
texto traducido. Por ello, el traductor debe saber reconocer problemas en la fase de 
comprensión para que de esa forma mejore cualquier problema en la fase de reexpresión.   
 
Objetivo específico 3: 
Determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés 
en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 teniendo en cuenta los 
parámetros a caballo entre el TO y TM. 
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Dicho objetivo se relacionó con la de Silvia y Valderrama (2017) con su tesis titulada 
Nivel de calidad de traducción en abstracts de las tesis de pregrado, Facultad de Ciencias 
de la Salud, Universidad Privada Antenor Orrego, 2010-2014 en Trujillo, Perú planteó el 
siguiente objetivo general: determinar el nivel de calidad de traducción en los abstracts de 
las tesis de pregrado en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada Antenor 
Orrego 2010-2014. Los resultados demostraron errores graves y leves. Entre los errores 
graves se evaluaron errores de sentido, errores de omisión, errores de adición innecesaria y 
errores de gramática. Entre los errores leves se evaluaron sentido, omisión de palabras de 
poca importancia, errores de estilo y errores de gramática. En cuanto a los errores graves se 
produjeron 18 errores de omisión, las cuales representaron el 14,5%. Se presentaron 7 
errores de omisión por ausencia de una oración del texto origen en el texto meta y 11 
omisiones por la presencia de una oración en español en el texto meta. Dichos resultados 
no coinciden con el resultado de la presente investigación; ya que en los niveles de la 
dimensión Parámetros a caballo entre el TO y TM de la prueba de traducción se obtuvo 22 
egresados de calidad superior y 2 egresados obtuvieron un nivel totalmente aceptable. 
Estos resultados se debieron a que hubo solamente 2 egresados que omitieron una oración 
en el TM y no se añadieron términos innecesarios en el TM. Por lo tanto, se concluye que 
los egresados evaluados tienen cuidado en omitir o añadir algún término importante en el 














De acuerdo al objetivo general, se encontró que el 8,3% de las traducciones evaluadas 
fueron de calidad superior, el 91,7% fueron totalmente aceptable, ninguna traducción 
requería revisión y no hubo ninguna traducción inaceptable en cuanto a la variable Nivel 
de calidad. Dichos porcentajes reflejan la necesidad de mejorar principalmente en los 
parámetros de redacción. 
 
De acuerdo al primer objetivo específico, se encontró que el 66,7% de las traducciones 
evaluadas obtuvieron un nivel de calidad superior, 33,3% obtuvo un nivel totalmente 
aceptable, no se encontró ninguna traducción que requiera revisión y ninguna inaceptable 
en cuanto a la dimensión Parámetros de transmisión de sentido. Dichos porcentajes reflejan 
el buen manejo de la terminología en el texto de llegada y que los egresados mantuvieron 
el sentido en el TM, ya que no se observaron muchos problemas de falso sentido, 
contrasentido y selección lexical, puesto que esto perjudicaría el estilo y tono utilizado en 
el TO. 
 
De acuerdo al segundo objetivo específico, se encontró que el 29,2% de las traducciones 
evaluadas fueron de calidad superior, el 29,2% fueron totalmente aceptable, el 41,7% 
requieren revisión y no hubo ninguna traducción inaceptable en cuanto a la dimensión 
Parámetro de redacción. Dichos porcentajes reflejan errores de ortografía y errores 
sintácticos por parte de los egresados. 
 
De acuerdo al tercer objetivo específico, se encontró que el 91,7% de las traducciones 
evaluadas presenta calidad superior, 8,3% son totalmente aceptables y no hubo ninguna 
traducción que requiera revisión o inaceptable en cuanto a la dimensión Parámetros a 
caballo entre el TO y TM. Dichos porcentajes reflejan el buen nivel que poseen los 
egresados en cuanto a la adición y omisión en el texto de llegada, es decir, no se añadieron 









Después de haber culminado los resultados, discusiones y conclusiones de la presente 
investigación se debe considerar, según el objetivo general y objetivos específicos, las 
siguientes recomendaciones: 
De acuerdo al objetivo general: 
Es importante que el egresado continúe mejorando en los parámetros de transmisión de 
sentido, parámetros de redacción y parámetros a caballo entre el TO y el TM para alcanzar 
una calidad superior. Para ello, debe conocer las reglas ortográficas del idioma español, 
evitar los errores de traducción principalmente para no incurrir en un falso sentido y 
contrasentido que afectan enormemente a la traducción como producto final y tener en 
cuenta textos paralelos para una buena selección de terminología. 
De acuerdo al primer objetivo específico:  
Es de suma importancia que el egresado continúe mejorando en los parámetros de 
transmisión de sentido para no cometer errores de sentido leyendo muy bien el texto e 
identificando el tipo de texto, asimismo debe tener cautela a la hora de seleccionar la 
terminología adecuada teniendo en cuenta glosarios de textos especializados y textos 
paralelos. Finalmente, el traductor debe utilizar el estilo y el tono adecuado en la lengua 
llegada pasando por un revisor de estilo para así pulir sus traducciones como producto 
final. 
 
De acuerdo al segundo objetivo específico: 
Se recomienda que el egresado mejore en los parámetros de redacción, sobre todo para no 
cometer errores de ortografía teniendo en cuenta el uso de las mayúsculas así como no 
cometer algunos errores sintácticos estimando el orden de las palabras en la oración al 





De acuerdo al tercer objetivo específico: 
Se debe revisar la versión final de la traducción para no omitir términos importantes 
presentes en el TO o añadir términos innecesarios en el TM.  
 
Para finalizar, se necesita realizar otros estudios que continúen investigando con 
profundidad el tema la calidad de la traducción en otros tipos de corpus y con otros 
parámetros de medición. Es decir, se puede establecer una investigación de enfoque 
cualitativo para analizar de manera comparativa diferentes parámetros de medición de la 
calidad de la traducción tanto en el idioma inglés como en el idioma español. Asimismo, se 
puede desarrollar una investigación de enfoque cuantitativo de diseño correlacional en 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Nivel de calidad en la traducción de estados financieros del español al inglés en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 
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ANEXO 2: Instrumentos 
Prueba de traducción para determinar el nivel de calidad en la traducción de estados financieros 
del español al inglés en egresados 2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 
 




 Traducir el presente documento del español al inglés: Notas a los estados financieros 
consolidados condensados intermedios. 
 Emplear todas las herramientas de documentación que usted considere pertinente. 
 Realizar la prueba de manera individual, sin consultar con ningún otro colega. 
 No traducir el cuadro mostrado 
 
4.1.4 Riesgo de liquidez 
La Compañía viene trabajando en la identificación de activos no estratégicos para su venta y 
destinar los fondos a la amortización de deuda y otras obligaciones. 
El cuadro a continuación analiza los pasivos financieros del Grupo agrupados sobre la base del 
período remanente a la fecha del estado de situación financiera hasta la fecha de su 
















4.2 Administración del riesgo de capital 
El Grupo monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula 
dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total de otros 
pasivos financieros más los bonos (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) 
menos el efectivo y equivalente de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio 
mostrado en el estado de situación financiera más la deuda neta. 
 
4.3 Estimación del valor razonable  
Para la clasificación del tipo de valorización utilizada por el Grupo para sus instrumentos 
financieros a valor razonable, se han establecido los siguientes niveles de medición: 
Nivel 1: Medición basada en valores de cotización en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos.  
Nivel 2: Medición basada en información sobre el activo o pasivo distinta a valores de 
cotización (Nivel 1) pero que puede ser confirmada, sea directa (por ejemplo, precios) o 
indirectamente (por ejemplo, provenientes de precios).  
Nivel 3: Medición basada en información sobre el activo o pasivo que no proviene de fuentes 
que puedan ser confirmadas en el mercado (es decir, información no observable, generalmente 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
(sintaxis) the date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows (terminología). 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more bonds (including current indebtedness and non-current) 
(sintaxis) less cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the heritage 
(sentido) shown in the statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimation  
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity risk 
The company (ortografía) has been working on the identification of non-strategic assets for sale and 
setting aside funds to the amortization of debt and other obligations. 
The following table analyzes the Group's financial liabilities grouped on the basis of the period 
(omisión) disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors its capital based on the inactivity ratio (terminología). This ratio is calculated by 
dividing the net debt by total capital. Net debt corresponds to the total of other financial liabilities 
plus bonds (including current and non-current debt) minus cash and cash equivalents. The total 
capital corresponds to the equity shown in the statement of financial position plus the net debt. 
4.3 Estimation of reasonable value (sentido) 
For the classification of the valuation type used by the Group for its financial instruments at 
reasonable value, the following measurement levels have been established: 
Level 1: Measurement based on contribution values (sentido) in active markets for identical assets 
or liabilities. 
Level 2: Measurement based on information about the asset or liability other than contribution 
values (sentido) (Level 1) but that can be confirmed, either directly (for example, prices) or indirectly 
(for example, from prices). 
Level 3: Measurement based on information about the asset or asset (sentido) that does not come 
from sources that can be confirmed in the market (that is, unobservable information, generally based 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
(sintaxis) the date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more bonds (including current indebtedness and non-current) 
(sintaxis) less cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the estate shown 
in the statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimation 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity risk 
The Company has been working on the identification of non-strategic assets for sale and to 
allocate the funds to the amortization of debt and other obligations. 
The table below analyzes the Group's financial liabilities grouped on the basis of the 
remaining period as of the date of the statement of financial position up to (sintaxis) the due 
date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. 
 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors its capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is calculated by 
dividing the net debt by total capital. Net debt corresponds to the total of other financial 
liabilities plus bonds (including current and non-current debt) minus cash and cash 
equivalents. The total capital corresponds to the equity shown in the statement of financial 
position plus the net debt. 
 
4.3 Estimation of reasonable value (sentido) 
For the classification of the type of valuation used by the Group for its financial instruments at 
fair value, the following measurement levels have been established: 
Level 1: Measurement based on quoted values (sentido) in active markets for identical 
assets or liabilities. 
Level 2: Measurement based on information about the asset or liability other than quotation 
values (sentido) (Level 1) but that can be confirmed, either directly (for example, prices) or 
indirectly (for example, from prices). 
Level 3: Measurement based on information about the asset or liability that does not come 
from sources that can be confirmed in the market (that is, unobservable information, generally 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more bonds (including current indebtedness and non-current) 
(sintaxis) less cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the patrimony 
(sentido) shown in the statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimation 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity risk 
The Company has been working on the identification of non-strategic assets for sale and 
allocating the funds to the amortization of debt and other obligations. 
The table below analyzes the Group's financial liabilities grouped on the basis of the 
remaining period as of the date of the statement of financial position up to (sintaxis) the due 
date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. 
 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors its capital based on the leverage ratio. This ratio is calculated by dividing 
the net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total of other financial 
liabilities plus bonds (including current and non-current debt) minus cash and cash equivalent. 
The total capital corresponds to the equity shown in the statement of financial position plus the 
net debt. 
 
4.3 Estimation of fair value 
For the classification of the valuation type used by the Group for its financial instruments at 
fair value, the following measurement levels have been established: 
Level 1: Measurement based on quoted values (sentido) in active markets for identical assets 
or liabilities. 
Level 2: Measurement based on information about the asset or liability different from 
quotation values (sentido) (Level 1) but that can be confirmed, either directly (for example, 
prices) or indirectly (for example, deriving from prices). 
Level 3: Measurement based on information about the asset or liability that does not come 
from sources that can be confirmed in the market (that is, unobservable information, generally 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more bonds (including current indebtedness and non-current) 
(sintaxis) less cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the equity shown 
in the statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimation 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more bonds (including current indebtedness and non-current) 
(sintaxis) less cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the equity shown 
in the statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimation 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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TRADUCCIÓN:     
 
4.1.4 Liquidity risk 
The Company has been working on identifying non-strategic assets for sale and allocating funds to 
debt amortization and other obligations  
The chart below analyzes the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the 
remaining period at the (sintaxis) date of the statement of financial position to its maturity date. The 
amounts disclosed are the non-discounted cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors capital on basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by 
total capital.  Net debt is calculated as total borrowings (including ‘current and non-current borrowings’) 
plus bonuses less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as ‘equity’ as shown in the 
statement of financial position plus net debt. 
4.3 Fair value estimation  
The table below analyses the financial instruments carried at fair value, by valuation method. The 
different levels have been defined as follows. 
 
- Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. 
- Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or 
liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices). 
Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more bonds (including current/non-current indebtedness) less cash 
and cash equivalents. The total capital corresponds to the heritage (sentido) shown in the 
statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis)  
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more  bonds (including current indebtedness and non-current) 
(sintaxis) less cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the heritage 
(sentido) shown in the statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more bonds (including current and non-current indebtedness) less 
cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the assets (sentido) shown in 
the statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt between the total capital. Net debt corresponds to the total 
other financial liabilities more bonds (including current and non-current indebtedness) less 
cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the equity shown in the 
statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt by the total capital. Net debt corresponds to the total other 
financial liabilities more bonds (including current and non-current indebtedness) less cash 
and cash equivalents. The total capital corresponds to the patrimony (sentido) shown in the 
statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of 
the period remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until 
the (sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt by the total capital. Net debt corresponds to the total other 
financial liabilities more bonds (including current and non-current indebtedness) less cash 
and cash equivalents. The total capital corresponds to the patrimony (sentido) shown in the 
statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the group (ortografía) for its financial 
instruments at fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities. (sintaxis) 
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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EGRESADO 16  
 
Traducción: 
4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds to 
debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the Group's financial liabilities grouped on the basis of the 
remaining period from the date of the state of financial status to the date of maturity. The 
amounts revealed in the table are the contractual undiscounted cash flows. 
4.2 Capital risk management 
The group (ortografía) monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing net debt by the total capital. Net debt corresponds to the total other 
financial liabilities more bonds (including current indebtedness and non-current) (sintaxis) 
less cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the heritage shown in the 
statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the group for its financial instruments at 
fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for assets or 
Identical liabilities.  
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
quotation values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for example, 
prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the Group's financial liabilities grouped on the basis of the 
remaining period from the date of the state of financial status (terminología) to the date of 
maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted contractual cash flows. 
(terminología). 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is calculated by 
dividing net debt by the total capital. Net debt corresponds to the total other financial liabilities 
more bonds (including current indebtedness and non-current) (sintaxis) less cash and cash 
equivalents. The total capital corresponds to the equity shown in the statement of financial 
situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the Group for its financial instruments at 
fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for identical 
assets or liabilities.  
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity Risk  
The Company is working on identifying non-strategic assets for sale and earmarking funds for 
(sintaxis) debt amortization and other obligations.  
 
The table below analyses the Group's financial liabilities grouped on the basis of the period 
remaining (sintaxis) to the date of the state of financial status (terminología) until the 
(sintaxis) date of maturity. The amounts revealed in the table are the non-discounted 
contractual cash flows. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is calculated by 
dividing net debt by the total capital Net debt corresponds to the total other financial liabilities 
more (terminología) bonds (including current indebtedness and non-current) (sintaxis) less 
cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the patrimony (sentido) shown in 
the statement of financial situation more net debt. 
4.3 Fair value estimates 
For the classification of the type of valuation used by the Group for its financial instruments at 
fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on quotation values (sentido) in active markets for identical 
assets or liabilities.  
Level 2: Measurement based on the information on the asset or liabilities other than the 
contribution values (sentido) (level 1) but which can be confirmed, either directly (for 
example, prices) or indirectly (for example, from prices).  
 
Level 3: Measurement based on asset or liability information that does not come from 
sources that can be confirmed on the market (i.e. unobservable information, usually based on 
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4.1.4 Liquidity risk 
The Company has been working on the identification of non-strategic assets for sale and 
setting aside the funds to the amortization of debt and other obligations. 
The table below analyzes the Group's financial liabilities grouped on the basis of the 
remaining period as of the date of the statement of financial situation up (sintaxis) to the 
maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors its capital about (sintaxis) base of the leverage ratio. This ratio is 
calculated by dividing the net debt by total capital. Net debt corresponds to the total of other 
financial liabilities plus bonds (including current and non-current debt) minus cash and cash 
equivalents. The total capital corresponds to the equity shown in the statement of financial 
position plus net debt. 
4.3 Estimation of fair value 
For the classification of the type of valuation used by the Group for its financial instruments at 
fair value, the following measurement levels have been established: 
Level 1: Measurement based on share prices (sentido) in active markets for identical assets or 
liabilities. 
Level 2: Measurement based on information about the asset or liability other than share prices 
(sentido)  (Level 1) but that can be confirmed, either directly (for example, prices) or 
indirectly (for example, from prices). 
Level 3: Measurement based on information about the asset or liability that does not come 
from sources that can be confirmed in the market (that is, unobservable information, generally 
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4.1.4 Liquidity risk 
The Company has been working on the identification of non-strategic assets for sale and 
allocating the funds to the amortization of debt and other obligations. 
The table below analyzes the Group's financial liabilities grouped on the basis of the 
remaining period as of the date of the statement of financial position up to (sintaxis) the due 
date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. 
 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors its capital based on the leverage ratio. This ratio is calculated by dividing 
the net debt by the total capital. Net debt corresponds to the total of other financial liabilities 
plus bonds (including current and non-current debt) minus cash and cash equivalent. The total 
capital corresponds to the equity shown in the statement of financial position plus the net debt. 
 
4.3 Estimation of fair value 
For the classification of the valuation type used by the Group for its financial instruments at 
fair value, the following measurement levels have been established: 
Level 1: Measurement based on quoted values (sentido) in active markets for identical assets 
or liabilities. 
Level 2: Measurement based on information about the asset or liability different from 
quotation values (sentido) (Level 1) but that can be confirmed, either directly (for example, 
prices) or indirectly (for example, deriving from prices). 
Level 3: Measurement based on information about the asset or liability that does not come 
from sources that can be confirmed in the market (that is, unobservable information, generally 
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TRADUCCIÓN:   
4.1.4 Liquidity risk 
The Company has been working on the identification of non-strategic assets for sale and the 
destination of the funds for (sintaxis) the amortization of the debt and other obligations. The 
chart below analyzes the group's (ortografía) financial liabilities grouped on the basis of the 
remaining period as of the date of the statement of financial position up (sintaxis) to the date 
of maturity. The amounts disclosed in the chart are the cash flows of the undiscounted 
contracts. (terminología) 
4.2 Capital risk management 
The Group monitors its capital based on the leverage ratio. This ratio is calculated by dividing 
the net debt by total capital. Net debt corresponds to the total of other financial liabilities plus 
bonds (including current and non-current debt) minus cash and cash equivalents. The total 
capital corresponds to the equity shown in the statement of financial position plus the net debt. 
4.3 Estimation of fair value 
For the classification of the type of valuation used by the Group for its financial instruments at 
fair value, the following measurement levels have been established: 
Level 1: Measurement based on quoted values (sentido) in active markets for identical assets 
or liabilities. 
Level 2: Measurement based on information about the asset or liability other than quotation 
values (sentido) (Level 1) but that can be confirmed, either directly (for example, prices) or 
indirectly (for example, from prices). 
Level 3: Measurement based on information about the asset or liability that does not come 
from sources that can be confirmed in the market (that is, unobservable information, generally 
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4.1.4 Risk of liquidity 
The company (ortografía) has been working on the identification of non- strategic assets 
to sell them and assign the funds in order to pay off the debt and other obligations. 
The table below analyzes the Group´s financial liabilities grouped on the basis of the 
remaining period at the date of the condition of financial position up to (sintaxis) its 
expiration date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted 
cash flow.  
4.2 Capital risk management 
The Group monitors its capital based on the leverage ratio. This ratio is calculated by 
dividing the net debt by the total capital. Net debt corresponds to the total of other 
financial liabilities plus the bonds (including current and non-current debt) except 
(sentido) cash and cash equivalents. The total capital corresponds to the equity shown in 
the condition (sentido) of financial position plus the net debt. 
4.3 Estimation of the fair value 
For the classification of the type of valuation used by the Group for its financial tools at 
fair value, the following levels of measurement have been established:  
Level 1: Measurement based on values of quotation (sentido) in active markets for 
identical assets or liabilities. 
Level 2: Measurement based on information about the asset or liability other than values 
of quotation (sentido) (Level 1) but that can be confirmed, either directly (for example, 
prices) or indirectly (for example, from prices). 
Level 3: Measurement based on information about the asset or liability that does not 
come from sources that can be confirmed in the market (that is, unobservable 
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TRADUCCIÓN:     
           
4.1.4. Liquidity risk 
The Company has been working on the identification of non-strategic assets for sale and 
allocates the funds to the amortization of debt and other obligations. 
  
The table below analyzes the Group's financial liabilities gathered on the basis of the 
remaining period to the date of the statement of financial position until  (sintaxis) the 
expiration date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash 
flows. 
  
4.2. Capital risk management 
  
The Group monitors its capital based on the leverage ratio. This ratio is calculated by dividing 
the net debt by total capital. Net debt belongs to the total of other financial liabilities plus 
bonus (sentido) (including current and non-current indebtedness) less the cash and cash 
equivalent. The total capital belongs to the equity shown in the statement of financial position 
plus the net debt. 
  
4.3. Fair value estimation 
  
For the classification of the type of valuation used by the Group for its financial instruments to 
fair value, the following levels of measurement have been established: 
 
Nivel 1: Measurement based on quoted values (sentido) in active markets for identical 
assets or liabilities. 
 
Nivel 2: Measurement based on information about the asset or liability other than quoted 
values (sentido) (Level 1) but it can be confirmed either directly (for example, prices) or 
indirectly. ___ (omisión) 
 
Nivel 3: Measurement based on information about the asset or liability that does not come 
from sources that can be confirmed in the market (Not observable information, generally 
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TRADUCCIÓN:     
4.1.4 Liquidity risk  
The Company has been working on identifying non-strategic assets for sale and allocating the 
funds to debt amortization and other obligations. 
 
The following table analyses the Group's financial liabilities grouped on the basis of the  
period remaining (sintaxis) at the date of the statement of financial position until (sintaxis) 
their expiry date. The amounts presented in the table are non-discounted contractual cash 
flows. (terminología) 
   
4.2 Capital risk management 
 The Group monitors its capital on the basis of the leverage ratio. This ratio is calculated by 
dividing net debt by total capital. Net debt relates to total other financial liabilities plus bonds 
(including current and non-current debt) minus cash and cash equivalents. ____ 
 
4.3 Fair value estimation 
 
In order to classify the type of valuation used by the Group for its financial instruments at fair 
value, the following measurement levels have been established: 
 
Level 1: Measurement based on quoted values (sentido) in active markets for identical 
assets or liabilities. 
 
Level 2: Measurement based on information about the asset or liability other than quoted 
values (sentido) (Level 1) but which can be confirmed, either directly (e.g. prices) or 
indirectly (e.g. from prices). 
 
Level 3: Measurement based on information about the asset or liability that does not come 
from sources that can be confirmed in the market (i.e., unobservable information, generally 
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